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сование данных по теплоте и температуре кипения
выполнены для 97 элементов Периодической сис-
темы Д. И. Менделеева. При этом уточнены 25 зна-
чений температуры кипения и 50 значений теплоты
кипения; 7 значений температуры кипения и 15 зна-
чений теплоты кипения получены впервые, в том
числе для крайне нестабильных изотопов берклия,
калифорния, эйнштейния и астата.
Общим итогом рецензируемой научной моног-
рафии явилась разработанная авторами новая мо-
дель испаряемости «…  на основе сопоставления
распределения Больцмана. Распределение норми-
ровано по доле «сверхбарьерных частиц» при тем-
пературе кипения с энергетическим барьером, рав-
ным теплоте кипения при атмосферном давлении.
Наряду с этим нормирование производится по стан-
дартному давлению температурной зависимостью
равновесного давления пара в общем виде».
Предпочтительность выбора температуры кипе-
ния вещества при атмосферном давлении в качестве
реперной точки, по заключению авторов моно-
графии, «… обосновывается уникальной гармонией
трех агрегатных состояний вещества именно при
этом давлении, обеспечивающем исключительное
разнообразие сложнейших физико-химических взаи-
модействий в земных условиях на фоне отсутствия
таковых в обозримых планетарных системах».
Положительно оценивая содержание моно-
графии, научно обоснованный подход к решению
важнейшей задачи, четко сформулированной во
введении, и получившей совершенно конкретное ре-
шение и применение для «корректирования» име-
ющихся в научной литературе и справочных изда-
ниях данных о свойствах элементов, считаем це-
лесообразным обратиться в Комиссию по термоди-
намической терминологии и фундаментальным ха-
рактеристикам индивидуальных веществ для при-
дания полученным «откорректированным» данным
по температуре кипения элементов статуса наиболее
достоверных.
В заключение отметим, что рецензируемая мо-
нография по праву относится к научным изданиям
с высоким уровнем фундаментальных теоретичес-
ких разработок. Разработанный научный подход и
методология решения задачи теоретически обосно-
ваны, а полученные на их основе данные подверг-
нуты оценке достоверности по критерию Налимова и
могут быть рекомендованы издательствам научной и
учебной литературы как наиболее достоверные.
Поскольку тираж издания монографии ограни-
чен (500 экз.), можно рекомендовать выпустить мо-
нографию вторым изданием, расширив банк экспе-
риментальных данных для анализа с учетом опуб-
ликованных в различных журналах новых экспе-
риментальных уточненных температур плавления
и кипения элементов.
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Дата Место проведения Название мероприятия Организатор (контакты)
Сентябрь Харьков Машиностроение. Металлургия. Металлообработка-2011.
12-я Специализированная выставка. (Дата проведения
уточняется)
K.I.-Kharkiv
InfoExpo
www.vmost.ru
05—07.09 Киев Expo-Russia UKRAINE 2011. Ежегодная российско-
украинская промышленная выставка. Промышленность.
Машиностроение. Металлургия
Зарубеж-Экспо
www.z-expo.ru
+ 7 (495) 721-3236
28—30.09 Санкт-Петербург Энергетическое машиностроение 2011. 4-я специализированная
выставка. Энергетика. Энергоресурсосбережение.
Промышленность.  Машиностроение. Металлургия
РЕСТЭК®
www.vmost.ru
Октябрь Киев Металл-Форум Украина—2011. (Дата проведения
уточняется 
Инфор-Металл
www.vmost.ru
18—21.10 Москва 4-я Международная выставка «Промышленные технологии
и оборудование (нанотехнологии) 2011»
Крокус Экспо, МВЦ
www.vmost.ru
18—21.10 Днепропетровск ЛитЭкс—2011. 6-я Международная выставка оборудования,
технологий и материалов для производства литья
Метеор
www.vmost.ru
15—18.11 Москва Металл-Экспо—2011. 17-я Международная промышленная
выставка
Металл-Экспо
www.vmost.ru
15—18.11 Москва МеталлургМаш—2011. Международная выставка оборудования
и технологий для металлургиии металлообработки
Металл-Экспо
www.vmost.ru
22—25.11 Киев X Международный Промышленный Форум—2011 МВЦ
www.tech-expo.com.ua
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